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MONTERUGA,  Comune  di  Veglie,  Provincia  di  Lecce
(Italy).
L’Azienda Agraria Monteruga nasce a metà degli anni ’20 del
Novecento  inserita  nel  disegno  della  bonifica  integrale
incentivata dal Fascismo.
Fu  un  tentativo  di  trasformazione  fondiaria  di  concezione
centralistica  per  opera  della  Società  Elettrica  per  Bonifiche  e
Irrigazione (S.E.B.I.).
Tale frazionamento fondiario non fu esente da pesanti vincoli
per  le  famiglie  coloniche  insediate.  Il  programma  di
trasformazione  s’incentrò  sulla  crescita  di  una  borgata  rurale,
agevolata  da  opere  di  urbanizzazione  socializzanti  quali  la
scuola, la chiesa, l’ambulatorio, strutture di servizio. Tuttavia, la
mancanza di una contemporanea ridefinizione dei patti colonici
e  della  conduzione  diretta  dei  fondi,  non  permise  il  riscatto
sociale della classe rurale.
Le lotte contadine, all’inizio degli anni ’50, con l’occupazione
dei  latifondi  prima  e  la  Riforma  Fondiaria  poi,  avviarono  il
processo della diffusione della piccola proprietà contadina.
Monteruga  è  stata  abitata  fino  agli  ’80,  contando  una
popolazione di alcune centinaia di unità, quando l’attrattiva della
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La storia  di  Monteruga  come centro abitato  termina  con la
privatizzazione dell’azienda agricola; privatizzazione non esente
da sospetti di connivenze fra classe imprenditoriale e dirigenza
politica.
Si è così disperso un mondo, una cultura, una storia.
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